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“That which does not kill us makes us stronger.”  
    -Friedrich Nietzsche 
“Jangan menunggu kesempatan datang padamu,  
tetapi datanglah pada kesempatan itu sendiri” 
- My own quote 
“Karena manusia tidak hanya hidup dari masa lalu, 
tetapi juga karena keyakinan akan masa depan” 
- My own quote 
“Mintalah maka akan diberikan kepadamu… Carilah, 
maka kamu akan mendapat…  Ketuklah maka pintu 
akan dibukakan bagimu.. Karena setiap orang yang 
meminta, menerima.. dan setiap orang yang mencari, 
mendapat.. dan  yang mengetuk baginya pintu 
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Melakukan pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang biasa 
dilakukan oleh setiap individu. Akan tetapi tahap yang terjadi saat 
seseorang melakukan pengambilan keputusan bisa jadi berbeda-beda. 
Dalam beberapa kasus pengambilan keputusan dapat menjadi hal yang 
mudah dan juga menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Hal itu juga yang 
terjadi pada individu yang memutuskan untuk bertato. Pandangan 
masyarakat umum terhadap individu yang menggunakan tato, lebih pada 
pandangan negatif. Akan tetapi beberapa individu tetap berani untuk 
mengambil keputusan untuk bertato, dan melawan mainstream yang ada 
dimasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahap-
tahap pengambilan keputusan individu untuk bertato dengan mengacu pada 
teori pengambilan keputusan milik Greenberg dan Baron.  
 
Informan penelitian adalah individu yang bertato, baik berjenis kelamin 
wanita ataupun pria.  Pengambilan informan dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive, sedangkan pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan metode wawancara dan teknik analisis data 
menggunakan Theory-led thematic analysis. 
 
Hasil penelitian menemukan adanya tahap-tahap pengambilan keputusan 
yang dilakukan. Tahap-tahap pengambilan keputusan ini sesuai dengan teori 
Greenberg dan Baron. Adapun tahap-tahap tersebut adalah identify the 
problem, define objective, make predesicion, generate alternatives, evaluate 
alternative, make a choice, implement choice dan follow up. 
 
Kata kunci: 






Pricilia Diany Eka Putri (2012) “The Stages Of Individual Decision-
making To Tattooed” Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRACT 
Decision-making is a regular act performed by every individual. However, 
the stage that occurs when someone performs  decision making can be 
different. A number of  cases, decision-making can become both an easy 
thing and a  difficult thing to do. Decision –making also occurs in 
individuals who decide to get tattooed. In general, public often held 
negative views of the people who get tattooed. However, some individuals 
courageusly cling to these decisions to get tattooed. The same Individuals 
directly oppose  the mainstream norm that exist  amongst the community. 
The purpose of this study was to describe the stages of decision making for 
tattooed individuals using Greenberg and Baron’s theory to explain the 
phenomena. 
 
The informants of this study are both men and women.To get the 
participants  using purposive technique, whereas data collection was  
carried out using interview and data analysis was carried out using Theory-
led thematic analysis. 
 
Findings showed  the existence of the stages of decision-making process. 
The stages of decision-making are in accordance with the theory of 
Greenberg and Baron. The stages are identify the problem, define objective, 
make predesicion, generate alternatives, evaluate alternative, make a 
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